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บทคัดยอ 
  การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษา
ความกาวราวของนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 โรงเรียนมัธยม 
ศึกษาแหงหน่ึง ในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความกาวราวของนักเรียนชวงชั้นท่ี3เมื่อจําแนกตามตัว
แปรดานสวนตัว ตัวแปรดานครอบครัว และตัวแปรดาน
สังคม 3) เพื่อเปรียบเทียบความกาวราวของนักเรียน
ชวงชั้นท่ี 3 กอนและหลังการเขารวมโปรแกรมการลด
ความกาวราว ของนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 โดยใชกิจกรรม
กลุม ประชากรท่ีศึกษาเปนนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาแหงหน่ึง ในกรุงเทพมหานคร ป
การศึกษา 2552 จํานวน 720 คน กลุมตัวอยางท่ีเขา
รวมโปรแกรมการลดความกาวราวเปนนักเรียนชวงชั้น 
ท่ี 3 ท่ีมีคะแนนความกาวราวต้ังแตเปอรเซ็นไทลท่ี 75 
ขึ้นไป จํานวน 12 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยไดแก 
แบบสอบถามบุคลิกภาพ สัมพันธภาพในครอบครัว 
สัมพันธภาพกับเพื่อน อิทธิพลของสื่อ แบบสอบถามวัด
ความกาวราว และโปรแกรมการลดความกาวราว โดย
ใชกิจกรรมกลุม สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล  คือ ความถ่ี  
รอยละ และคะแนนเปอรเซ็นไทลของคะแนนความ 
กาวราว สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน คือ t-test for 
dependent  Samples และF-test ผลการวิจัย พบวา 
1) นักเรียนมีบุคลิกภาพตางกันมีสัมพันธภาพใน
ครอบครัวตางกันมีสัมพันธภาพกับเพื่อนตางกัน และ
ไดรับอิทธิพลของส่ือตางกันมีความกาวราวแตกตางกัน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  2) นักเรียนท่ีเขา
รวมโปรแกรมการลดความกาวราวของนักเรียนชวงชั้นท่ี 
3 โดยใชกิจกรรมกลุม มีความกาวราวลดลงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01    
 
คําสําคัญ : การลดความกาวราว, กิจกรรมกลุม   
 
ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to 
study aggressive behavior for Third level 
students, of a secondary school in Bangkok, 2) to 
compare aggressive behavior of third level 
students were personal factors, Family factors, 
Social factors, and 3) to compare aggressive 
behavior of  Third  level  students before and after  
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participated in group work. The populations 
studied was the 720 students , at third level, of a 
secondary school Bangkok, education year 2009. 
As the samples, there were 12  students , group 
to participated in program to reduce aggressive 
were third level students, who had high-
aggressive 75 percentile level involved in this 
program. Research instruments in this study were 
a) Personality questionnaire. Relationships with 
family. Relationships with friend. The influence of 
the media. Questionnaire measuring aggressive, 
and b) Program to reduce aggressive Using 
group work including frequency, percentage, and 
percentile from aggressive behavior of female 
juveniles Furthermore, t-test dependent samples 
and F-test were employed to test the hypotheses. 
The results were as follow. 1) The Students with 
different personalities, family relationships, 
relationships with friends and influenced by 
different media all that make Aggressive 
difference statistically significant at  .05  level. 2) 
The Students participated in programs to reduce 
aggression in third level students using group 
work. Aggressive reduction of statistically 
significant at .01 levels.  
 
Keywords : Aggressive reduction, Group work 
 
บทนํา 
ในปจจุบันเราจะพบวามีปญหาท่ีเกิดขึ้นจาก
การกระทําผิดของเด็กและเยาวชนเปนจํานวนมากใน
ลักษณะท่ีหลากหลายรูปแบบไมใชเฉพาะความผิดทาง
ศีลธรรมเล็กๆ นอยๆ เทาน้ัน แตไดลวงไปถึงการทําผิด
กฎหมายของบานเมือง โดยจะพบเห็นไดจากขาวสาร
ตางๆ ผานส่ือมวลชลหลายแขนงท่ีมักปรากฏพฤติกรรม
ท่ีไมเหมาะสมของเด็กและเยาวชน เชน การลักขโมย 
การเสพยาเสพติด การยกพวกตีกันของกลุมนักศึกษา
ระหวางสถาบัน การกอคดีขมขืนเร่ือยไปจนถึงการกอ
คดีฆาตกรรม (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย. 2553 : ออนไลน) การแสดงความกาวราว
ของเด็กอาจเกิดข้ึนได เชน พูดจาหยาบคาย ตอวา ไม
เคารพผูอื่น ทุบตี หยิก กัด ผลัก ขวางปา ทําลายส่ิงของ
หรืออาจรุนแรงถึงข้ันทารุณกรรมส่ิงมีชีวิตใหบาดเจ็บ
หรือลมตาย และน่ันคือจุดเร่ิมตนของการฝกเด็กให
ละเมิดสิทธิผูอื่นจนเกิดความเสียหายทางรางกาย 
ทรัพยสิน หรือทําใหผูอื่นกระทบกระเทือนจิตใจและใน
ปจจุบันพบวามีจํานวนเด็กและเยาวชนกระทําความผิด
เพิ่มมากขึ้น ท้ังน้ีอาจเกิดข้ึนไดเพราะยังเปนวันท่ีขาด
การควบคุมอารมณตนเอง หรือเด็กบางคนมีพื้นเพทาง
อารมณเปนเด็กเล้ียงยาก ปรับตัวยาก จึงเกิดความคับ
ของใจและแสดงออกโดยการอาละวาดไดงาย ซึ่ง
สาเหตุเกิดจากการเล้ียงดูในครอบครัว จากสภาพ
ปญหาในสังคมส่ิงแวดลอม และสภาพจิตใจของเด็ก 
(กันทิมา  ลีจันทึก. 2551: 12) จากขอมูลของโครงการ
ติดตามสภาวการณเด็กและเยาวชนรายจังหวัด ของ
สถาบันรามจิตติในชวงป 2549-2550 มีคาสถิติเด็กท่ี
ถูกสงเขาสถานพินิจตอประชากรแสนคน อยูท่ี 67.85 
และในชวงป 2551-2552 อยู ท่ี 288.64 จะเห็นไดวา
ในชวงระยะเวลา 3-4 ป มีอัตราเด็กท่ีถูกสงเขาสถาน
พินิจเพิ่มขึ้นถึง 4 เทาตัว ประกอบกับขอมูลของกรม
พินิจ ท่ีแสดงจํานวนเด็กและเยาวชนท้ังหญิงและชายท่ี
ถูกดําเนินคดีโดยสถานพินิจ ในป 2551 โดยเปนเพศ
ชาย 46,981 คน และเพศหญิง 4,202 คน ป 2552 เพศ
ชาย 46,371 คน และเพศหญิง 3,767 คน และในป 
2553 เพศชาย 44,057 คน และเพศหญิง 3,626 คน
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(สํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรม
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน. 2553 : 2) เน่ืองจาก
วัยรุนเปนวัยท่ีกาวจากวัยเด็กสูวัยผูใหญ และเปนระยะ
ท่ีมีการพัฒนาดานตางๆ ความกาวราวรุนแรงในวัยรุน
จึงเปนพฤติกรรมท่ีพบไดบอย ท้ังพฤติกรรมท่ีแสดง
ออกมาเปนความรุนแรงตอตนเอง เชน ทํารายตัวเอง
หรือฆาตัวตาย หรือความรุนแรงตอผูอื่น เชน การ
ทะเลาะวิวาท ทํารายรางกาย สถิติความรุนแรงในวัยรุน
จึงมีเพิ่มมากขึ้น (พนม เกตุมาน.2551:1) 
ปจจัยท่ีทําให เกิดพฤติกรรมกาวราวน้ันมี
นักจิตวิทยาได ศึกษาทฤษฎีตางๆ  เชน  ทฤษฎีจิต
วิเคราะหของฟรอยด (Freud. 1937) ซึ่งเนนวาความ
กาวราวมีสาเหตุมาจากสัญชาติญาณ ทฤษฎีพฤติกรรม
ของเบอรโควิทซ (Berkowitz. 1964) พบวา ลักษณะ
สวนบุคคลดานสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมกาวราวและทฤษฎีการ
เรียนรูความกาวราวของแบนดูรา (Bandura. 1976) 
อธิบายวาความกาวราวเกิดจากกระบวนการเรียนรูทาง
สังคมท้ังจากตัวแบบและการเรียนรูโดยตรง (ผองพรรณ 
เกิดพิทักษ. 2540:44) โดยพฤติกรรมกาวราวน้ันอาจมี
สาเหตุจากบุคลิกภาพ (สุชา จันทรเอม. 2542: 153-154) 
ความสัมพันธกับเพื่อน  (วิชา  มหาคุณ .  2548:20) 
สัมพันธภาพในครอบครัว และอิทธิพลของส่ือ  (วัชรี  
ดําศรี. 2543)  
เ น่ืองดวยพฤติกรรมกาวราวมีผลกระทบ
ในทางลบตอบุคคลและสังคมเปนอยางมากจึงมีผูสนใจ
และทําการวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมกาวราวและแสวงหา
วิถีทางแกไขหรือปรับพฤติกรรมกาวราวซึ่งมีอยูหลายวิธี  
เชน การเสริมแรงท่ีขัดกัน การปรับสินไหม การควบคุม
ตนเอง การฝกพฤติกรรมกลาแสดงออกท่ีเหมาะสม     
ดัง น้ัน  ความกาวราวจึงเปนพฤติกรรมท่ีสามารถ
ปรับเปล่ียนได  เพื่อใหเปนท่ียอมรับของบุคคลอื่น   
สามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข  
ในทางพระพุทธศาสนาพระพรหมคุณาภรณ 
(ป.อ. ปยุตฺโต. 2542) อธิบายวาพรหมวิหารส่ีถือวาเปน
คุณธรรมสําคัญย่ิงอยางหน่ึงในบรรดาคุณธรรมสําหรับ
เส ริมสร าง คุณภาพของบุคคลในสังคมและเปน
คุณธรรมท่ีเก่ียวกับการควบคุมตนเองใหปฏิบัติตอผูอื่น
อยางเหมาะสม ไมวาจะเปนทางดานกาย วาจา และใจ 
โดยมีเปาหมายใหทุกคนนําไปประพฤติปฏิบัติ และ 
พระธรรมกิตติวงศ (2548: 339) อธิบายถึง พรหมวิหาร
ส่ีวา คือหลักแหงการอยูดวยกันอยางไมเบียดเบียน ไม
ทํารายและไมสรางความเดือดเน้ือรอนตัวใหแกบุคคล
อื่นกลาวคือหลักในการอยูรวมกันอยางมีความสุข  
เพราะเมื่อเกิดโทสะข้ึนแลวหากระงับไมไดก็จะทําให
แสดงความกาวราวตางๆ เชน การทะเลาะวิวาทกัน 
การทํารายรางกายทุบตี ชกตอย กล่ันแกลงกันอันเปน
เห ตุ ให ตั ว เองและผู อื่ น เ ดือนรอนขาดสันติภาพ
หวาดระแวงกันและกันกําจัดไดดวยเมตตา  ดังน้ันหาก
ประพฤติปฏิบัติตามหลักพรหมวิหารสี่แลวก็ไมนาจะ
เกิดพฤติกรรมกาวราวหรือพฤติกรรมกาวราวนาจะ
ลดลงได   
การที่จะสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูสังคม ชวยให
เด็กเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่นไดรับการยอมรับจากสังคม 
เพื่อเปนการปลูกฝงพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา การลด
พฤติกรรมกาวราวน้ันตองเลือกเทคนิควิธีท่ีเหมาะสม
กับเด็ก ซึ่งเทคนิควิธีก็เปนสวนหน่ึงของเทคโนโลยีท่ี
พัฒนามาอยางตอเน่ืองเทคนิควิธีน้ันมีหลากหลายวิธี
ในการสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูสังคม เชน การใชเกม 
กิจกรรมกลุม กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรม
นันทนาการ และกิจกรรม walk rally การใชกิจกรรม
กลุมก็เปนอีกเทคนิควิธีหน่ึงท่ีชวยฝกใหนักเรียนไดมี
ความกาวราวลดลง 
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      ผูวิจัยในฐานะสอนอยูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
แหงหน่ึง ในกรุงเทพมหานคร สังเกตพบวานักเรียนมี
พฤติกรรมท่ีเปนปญหาหลายประการจึงสัมภาษณ 
อาจารยฝายปกครอง อาจารยกลุมสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมและอาจารยฝายวิชาการ จํานวน 
6 คน เก่ียวกับปญหาความประพฤติของนักเรียนพบวา 
ความประพฤติท่ีมีปญหามากท่ีสุดของนักเรียนชวงชั้นท่ี  
3 ไดแก กอกวนเพื่อนในเวลาเรียน การพูดลอจุดดอย
ของเพื่อน การตะหวาด การดาชื่อพอแม แกลงกันการ
ชกตอยกันการขวางปาส่ิงของหรือทําลายส่ิงขอใหไดรับ
ความเสียหาย พูดคําหยาบ  ซึ่งการกระทําดังกลาว
นําไปสูพฤติกรรมกาวราวได ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา
พฤติกรรมกาวราวและพัฒนาโปรแกรมการลดความ
กาวราวของนักเรียนตามหลักพรหมวิหารส่ีเพื่อลด
ความกาวราวและพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคอื่นๆ ของ
นักเรียนใหเปนพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีเพื่อศึกษาถึงตัวแปรท่ีทําให
นักเรียนมีความกาวราว และเพื่อลดความกาวราวของ
นักเรียน โดยมีจุดมุงหมายดังน้ี 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมความกาวราวของ
นักเรียนชวงชั้นท่ี 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาแหงหน่ึงใน
กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อเปรียบเทียบความกาวราวของนักเรียน
ชวงชั้นท่ี 3 เมื่อจําแนกตามตัวแปรดานสวนตัว ตัวแปร
ดานครอบครัว และตัวแปรดานสังคม 
3. เพื่อเปรียบเทียบความกาวราวของนักเรียน
ชวงชั้นท่ี 3 กอนและหลังการเขารวมโปรแกรมการลด
ความกาวราว ของนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 โดยใชกิจกรรม
กลุม 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเปน 2 
ตอน 
ตอนท่ี 1 เพื่อเปรียบเทียบความกาวราวของ
นักเรียนชวงชั้นท่ี 3 เมื่อจําแนกตามตัวแปร ดานสวนตัว  
ตัวแปรดานครอบครัว และตัวแปรดานสังคม 
ตอนท่ี 2 เพื่อเปรียบเทียบความกาวราวของ
นักเรียนชวงชั้นท่ี 3 กอนและหลังเขารวมโปรแกรมการ
ลดความกาวราว โดยใชหลักพรหมวิหารส่ีเปนสาระเพื่อ
ลดความกาวราวของนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 แบงเปน 2 ตอน 
ดังน้ี 
 
ตอนที่ 1 การศึกษาความกาวราวของนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวแปรตาม 
ความกาวราวของ 
นักเรียนชวงช้ันที่ 3 
ตัวแปรอิสระ 
1. ตัวแปรดานสวนตัว 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 1.2 บุคลิกภาพ 
2. ตัวแปรดานครอบครัว 
 2.1 สถานภาพของครอบครัว 
 2.2 สัมพันธภาพในครอบครัว 
3. ตัวแปรดานสังคม 
 3.1 สัมพันธภาพกับเพื่อน 
 3.2 อิทธิพลของส่ือ 
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ตอนที่ 2 การลดความกาวราว โปรแกรมการลดความกาวราวของนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 โดยใชกิจกรรมกลุม 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
1. ความกาวราวของนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 แตกตาง
กัน เมื่อจําแนกตามตัวแปรดานสวนตัว ดานครอบครัว   
และดานสังคม 
2. ความกาวราวของนักเรียนลดลง หลังจาก
เขารวมโปรแกรมการลดความกาวราว โดยใชกิจกรรม
กลุม    
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีเปนนักเรียน
ชวงชั้นท่ี 3 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงหน่ึงใน
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2552 ท่ีมี
คะแนนความกาวราวต้ังแตเปอรเซ็นไทลท่ี 75 ขึ้นไป  
จํานวน 180 คน โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษาคร้ังน้ี  ไดมาดวยการสุมอยางงาย  จาก
ประชากรท่ีสมัครใจเขารวมโปรแกรมการลดความ
กาวราวโดยใชกิจกรรมกลุม เปนกลุมตัวอยาง จํานวน  
12 คน   
ตัวแปรที่ศึกษา   
ตอนที่ 1 การศึกษาความกาวราวของนักเรียน
ชวงชั้นท่ี 3 มีดังน้ี 
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก 
1.1 ตัวแปรดานสวนตัว ไดแก บุคลิกภาพ 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1.2 ตัวแปรดานครอบครัว ไดแก สถานภาพ
ของครอบครัว และสัมพันธภาพในครอบครัว 
1.3 ตัวแปรดานสังคม ไดแก สัมพันธภาพ
กับเพื่อน และอิทธิพลของส่ือ  
2. ตัวแปรตาม ไดแก ความกาวราว 
ตอนที่ 2 การลดความกาวราว โดยใชกิจกรรม
กลุม ไดแก 
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก โปรแกรมการลดความ
กาวราวของนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 โดยใช กิจกรรมกลุม 
2. ตัวแปรตาม ไดแก ความกาวราว 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดังน้ี 
ผูวิจัยขอหนังสือขอความรวมมือเพื่อการวิจัย
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ถึงผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงหน่ึง  ใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อขอความอนุเคราะหใหนักเรียน
ชวงชั้นท่ี 3 จํานวน 720 คน ตอบแบบสอบถาม จากน้ัน 
ทดลองใชโปรแกรมการลดความกาวราวของนักเรียน
ชวงชั้นท่ี 3 โดยใชกิจกรรมกลุม กับกลุมตัวอยาง 12  
คน แลวผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหหาคาสถิติตอไป 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ี  ไดแก 
1. แบบสอบถามประกอบดวย 
ตัวแปรอิสระ 
โปรแกรมการลดความกาวราวของนักเรียนชวง
ชั้นที่ 3 โดยใชกิจกรรมกลุม 
ตัวแปรตาม 
ความกาวราวของ 
นักเรียนชวงช้ันที่ 3 
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1.1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัว ไดแก 
ระดับชั้นท่ีกําลังศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสถานภาพ
ของครอบครัว 
1.2 แบบสอบถามบุคลิกภาพ คาความ
เชื่อมั่น 0.81 
1.3 แบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัว 
คาความเชื่อมั่น 0.84 
1.4 แบบสอบถามสัมพันธภาพกับเพื่อน  
คาความเชื่อมั่น 0.88 
1.5 แบบสอบถามอิทธิพลของสื่อ คาความ
เชื่อมั่น 0.86 
1.6 แบบสอบถามวัดความกาวราว คาความ
เชื่อมั่น 0.92 
2. โปรแกรมการลดความกาวราวของนักเรียน
ชวงชั้นท่ี 3 โดยใชกิจกรรมกลุม 
 
การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
- เครื่องมือที่ใชในการวัดความกาวราว
ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3  
แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนตัวท้ัง 5 ดาน 
เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยปรับปรุงขึ้น โดยมีขั้นตอน
ดังน้ี 
1.1 ผูวิจัยศึกษา นิยามศัพทเฉพาะ เอกสาร 
ตํารา แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพื่อนํามาเปน
แนวทางในการสรางเคร่ืองมือวิจัยใหครอบคลุมนิยาม
ศัพทเฉพาะ 
1.2 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามท่ีมีลักษณะ
เปนมาตราสวนประมาณคา ตามวิธีการของลิเคิรท 
(Likert’s Summated Rating Scale) 5 ระดับ คือ จริง
ท่ีสุด คอนขางจริง จริงบางไมจริงบาง คอนขางไมจริง 
และไมจริง แลวนํามาใหประธานและกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธตรวจสอบความถูกตอง 
1.3 ผูวิจัยนแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไข
แลวไปหาความเที่ยงตรงโดยใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 
ทาน คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทนา  วงษอินทร 
อาจารย ดร.มณฑิรา  จารุเพ็ง และ อาจารย ดร.สกล  
วรเจริญศรี ตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอ
คํ า ถ าม กับ นิย าม ศัพท เ ฉพา ะ  ( Item-Objective-
Congruence : IOC) ไดแบบสอบถามแตละขอท่ีมีคา 
IOC ต้ังแต 0.66-1.00 ดังน้ี 
 ฉบับท่ี 1 แบบสอบถามบุคลิกภาพ จํานวน  28 ขอ 
 ฉบับท่ี 2 แบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัว 
จํานวน 20 ขอ 
 ฉบับท่ี 3 แบบสอบถามสัมพันธภาพกับเพื่อน
จํานวน 20 ขอ 
 ฉบับท่ี 4 แบบสอบถามอิทธิพลของส่ือ จํานวน 
16 ขอ 
 ฉบับท่ี 5 แบบสอบถามวัดความกาวราวจํานวน 
31 ขอ 
1.4 ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีมีความเที่ยงตรง
ท้ังหมดไปทดลองใชกับนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 โรงเรียน
บางกะป เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร จํานวน 120 
คน แลวนําคะแนนมาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกโดย
ใชเทคนิค 25% กลุมสูง-กลุมตํ่า เปรียบเทียบคะแนน
เฉล่ียของกลุมสูงและกลุมตํ่าโดยใชคา t เลือกขอท่ีมีคา 
t มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (t ระหวาง 1.75-
7.15) ไดเคร่ืองมือวิจัยท่ีสมบูรณจํานวน 80 ขอ และ
ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดมาหาคาความเชื่อมั่นโดยใช
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค  
แลวนําแบบสอบถามท่ีไดไปใชในการวิจัยตอไป 
- การสร า ง โปรแกรมการลดความ
กาวราวของนักเรียนชวงชั้นที่ 3  โดยใชกิจกรรม
กลุม 
1. ผูวิจัยศึกษา นิยามศัพทเฉพาะ เอกสาร 
ตํารา แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพื่อนํามาเปน
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แนวทางในการสรางโปรแกรมการลดความกาวราวโดย
ใชกิจกรรมกลุมใหครอบคลุมนิยามศัพทเฉพาะ 
2. ผูวิจัยดําเนินการสรางโปรแกรมการลด
ความกาวราว  โดยใชกิจกรรมกลุม  เพื่อลดความ
กาวราวของนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 จํานวนท้ังหมด 10 คร้ัง 
ดําเนินการครั้งละ 50 นาที เปนเวลา 2 วันตอสัปดาห 
คือ วันอังคาร กับ วันศุกร 
3. ผูวิจัยนําโปรแกรมการลดความกาวราว
ของนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 โดยใชกิจกรรมกลุมมาให
ประธานและคณะกรรมการตรวจสอบความถูกตองและ
เหมาะสม 
4. ผูวิจัยนําโปรแกรมการลดความกาวราว
ของนักเรียนชวงชั้น ท่ี  3 โดยใชกิจกรรมกลุม ท่ีได
ปรับปรุงแกไขแลวมาใหอาจารยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 
ทานคือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทนา วงษอินทร 
อาจารย ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง และอาจารย ดร.สกล    
วรเจริญศรี ตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสม แลว
จึงนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตามขอเสนอแนะ
ของผูทรงคุณวุฒิ 
5. ผูวิจัยนําโปรแกรมการลดความกาวราว
ของนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 โดยใชกิจกรรมกลุมท่ีปรับปรุง
แกไขแลวไปทดลองใชโปรแกรมกับนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 
โรงเรียนบางกะป  เขตบางกะป  กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 12 คน เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับ
เน้ือหา วิธีการ และระยะเวลาท่ีใชในการทดลองกอน
นําไปใชในการวิจัยตอไป 
- ลักษณะของโปรแกรมการลดความ
กาวราวของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โดยใชกิจกรรม
กลุม 
ลักษณะของโปรแกรม มีการทดลองจํานวน 
10 คร้ัง โดยผูวิจัยไดนําหลักพรหมวิหารส่ีมาปฏิบัติ
ควบคูกับกิจกรรมกลุม และพฤติกรรมความความ
กาวราวนาจะลดลงได  ดังน้ี 
คร้ังท่ี 1 ปฐมนิเทศ และบอกความสําคัญของ
การลดความกาวราว 
คร้ังท่ี 2-4 ลดความกาวราวทางกาย โดยใช
กิจกรรมกลุมและหลักพรหมวิหารส่ี คือความเมตตา 
และความกรุณา    
คร้ังท่ี 5–8 ลดความกาวราวทางวาจา โดยใช
กิจกรรมกลุมและหลักพรหมวิหารส่ี คือ ความกรุณา 
มุทิตา และอุเบกขา 
คร้ังท่ี 9 ลดความกาวราวทางกายและทางวาจา 
โดยใชกิจกรรมกลุมและหลักพรหมวิหารส่ี คือ เมตตา 
กรุณา มุทิตา และอุเบกขา 
คร้ังท่ี 10 ปจฉิมนิเทศ สอบถามและทดสอบ
ผลท่ีไดจากโปรแกรมการลดความกาวราว 
  
วิธีการดําเนินการทดลอง 
การดําเนินการทดลอง มีลําดับข้ันตอนดังน้ี 
1. ผูวิจัยไดทําการทดสอบกอนการทดลอง 
(Pretest) 
2. ดําเนินการทดลองโดยใชโปรแกรมการลด
ความกาวราว โดยใชกิจกรรมกลุม โดยทําการทดลอง
จํานวน 10 คร้ัง  ตามกําหนดการทดลอง  
 
การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห  ดังน้ี 
1. วิเคราะหพฤติกรรมกาวราวของนักเรียน
ชวงชั้นท่ี 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาแหงหน่ึง ในกรุงเทพมหานคร 
2. เปรียบเทียบพฤติกรรมความกาวราวของ
นักเรียนชวงชั้นท่ี 3 เมื่อจําแนกตามปจจัยดานสวนดาน
ครอบครัว และดานสังคม 
3. เปรียบเทียบพฤติกรรมความกาวราวของ
นักเรียนชวงชั้นท่ี 3 กอนและหลังการทดลอง 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. สถิติพื้นฐาน ไดแก 
1.1 คาเฉล่ีย (Mean) 
1.2 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
1.3 คาเปอรเซ็นไทล (Percentiles) 
2. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหคุณภาพเคร่ืองมือ 
2.1 หาคาความเที่ยงตรงโดยใช IOC 
2.2 คาอํานาจจําแนกโดยใชเทคนิค 25% 
กลุมสูง-กลุมตํ่า เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของกลุมสูง
และกลุมตํ่าโดยใชคา t เลือกขอท่ีมีคา t มีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 (t ระหวาง 1.75-7.15) 
2.3 หาคาความเชื่อมั่นโดยใชสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  
 
สรุปผลการวิจัย 
1. จากการศึกษาความกาวราวของนักเรียน
ชวงชั้นท่ี 3 พบวา นักเรียนสวนใหญมีความกาวราว
ระดับมาก (= 3.89) รองลงมาระดับปานกลาง (= 
3.59) และระดับนอย (= 2.32) 
2. จําแนกความกาวราวตามตัวแปรท่ีศึกษา 
พบวา  
2.1 นักเรียนมีบุคลิกภาพตางกันมีความ
กาวราวตางกัน คือ นักเรียนท่ีมีบุคลิกภาพแสดงตัวมี
ความกาวราวสูงกวานักเรียนท่ีมีบุคลิกภาพเก็บตัวอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
2.2 นักเรียนมีสัมพันธภาพในครอบครัว
ตางกัน มีความกาวราวตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 คือ นักเรียนท่ีมีสัมพันธภาพในครอบครัว
ดีมีความกาวราวสูงกวานักเรียนท่ีมีสัมพันธภาพใน
ครอบครัวระดับพอใชและระดับไมดี และนักเรียนท่ีมี
สัมพันธภาพกับครอบครัวพอใชมีความกาวราวสูงกวา
นักเรียนท่ีมีสัมพันธภาพในครอบครัวไมดี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
2.3 นัก เ รียนมี สัมพันธภาพกับเพื่ อน
ตางกันมีความกาวราวตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 คือ นักเรียนท่ีมีสัมพันธภาพกับเพื่อน
ระดับดีมีความกาวราวสูงกวานักเรียนท่ีมีสัมพันธภาพ
กับเพื่อนในระดับพอใชและระดับไมดี  และนักเรียนท่ีมี
สัมพันธภาพกับเพื่อนพอใชมีความกาวราวสูงกวา
นักเรียนท่ีมีสัมพันธภาพกับเพื่อนระดับไมดี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
2.4 นักเรียนท่ีไดรับอิทธิพลของส่ือตางกัน 
มีความกาวราวตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  คือ นักเรียนท่ีไดรับอิทธิพลจากส่ือมากมี
ความกาวราวสูงกวานักเรียนท่ีไดรับอิทธิพลจากส่ือ
ปานกลางและนอยและนักเรียนท่ีไดรับอิทธิพลจากส่ือ
ปานกลางมีความกาวราวสูงกวานักเรียนท่ีไดรับอิทธิพล
จากส่ือนอย  
3. หลังจากการทดลองโปรแกรมลดความ
กาวราวของนักเรียน โดยใชกิจกรรมกลุม พบวา นักเรียน
ท่ีเขารวมโปรแกรมการลดความกาวราวของนักเรียน
ชวงชั้นท่ี 3 โดยใชกิจกรรมกลุม มีความกาวราวลดลง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01    
 
อภิปรายผล 
ตอนท่ี 1 การศึกษาความกาวราวของ
นักเรียน 
1. บุคลิกภาพกับความกาวราว จากการศึกษา
พบวา นักเรียนสวนใหญมีบุคลิกภาพท่ีชอบแสดงตัว  
โดยท่ัวไปบุคลิกภาพของคนเรามี 2 ลักษณะ คือ หันเขา
หาตัวเอง คือ พวกเก็บตัว และอีกลักษณะหน่ึงคือ พวก
ท่ีแสดงตัว จึงทําใหบุคลิกภาพตางกันมีความกาวราว
ตางกัน เพราะนักเรียนท่ีมีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว  
เปนบุคคลที่สนใจโลกภายนอก  เปนบุคลิกภาพท่ีชอบ
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เขาสังคม อารมณไมคงท่ีเปล่ียนแปลงไดบอย ไมคอยมี
เหตุผล  ซึ่งส่ิงเหลาน้ีจะเปนความสัมพันธท่ีมีอิทธิพลให
มีความกาวราว สอดคลองกับทฤษฏีของแมคการกี้    
(สุพล ชัดเชื้อ. 2545 : 18 ; อางอิงจาก McGargee. 
1966) ท่ีไดศึกษาลักษณะบุคลิกภาพของอาชญากร
และแบงออกเปน 2 ลักษณะ ประการแรก คือ การท่ี
บุคคลไมสามารถควบคุมความกาวราวของตนเองได   
หรือมีการยับยั้งการแสดงออกของความกาวราวไดนอย  
มีความพรอมท่ีจะตอบสนองความคับของใจดวยความ
กาวราว และลักษณะประการท่ีสอง คือ การที่บุคคล
ควบคุมความกาวราวของตนเองมากเกินไปโดยควบคุม
อยางเขมแข็งตอการแสดงออกของความกาวราวอยาง
เร้ือรัง  ซึ่งอาชญากรท่ีรายแรง มักมาจากพวกท่ีควบคุม
ความกาวราวมากเกินไป 
2. สัมพันธภาพในครอบครัวกับความกาวราว  
จากการศึกษาพบวา นักเรียนท่ีไดเห็น พฤติกรรมหรือ
การแสดงออกของพอแมในลักษณะการทะเลาะเบาะแวง 
ใชคําพูดท่ีหยาบคาย ทําใหนักเรียนนํามาเลียนแบบจน
อาจติดเปนนิสัยได   จึงทําใหนักเรียนมีความกาวราว
สอดคลองกับสมพร สุทัศนีย (2549:41) พบวา  เด็กท่ีมี
พฤติกรรมกาวราว เกเร มักจะมาจากครอบครัวท่ีแตกแยก  
และวิธีปฏิบัติของพอแมในลักษณะความหางเหิน  
ทะเลาะเบาะแวงท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากสภาพท่ีอบอุนมา
จากในบาน มีสัมพันธภาพในครอบครัวท่ีดีตอกันระหวาง
พอแมลูกซึ่งเปนรากฐานท่ีสําคัญในการดํารงชีวิต
โดยเฉพาะอยางย่ิงการปรับตัวใหเขากับสังคมโดยไม
กอใหเกิดปญหาตางๆ สอดคลองกับบารอนและเอิรล   
(Barron and Earls, 1984 : 23-31) ท่ีพบวา ภาวะ
ความเครียดอันเกิดจากความสัมพันธท่ีไมดีระหวางพอ
แม ทําใหพอแมใชการฝกวิ นัยท่ีไม เหมาะสม  เชน  
ลงโทษรุนแรง  ปลอยปละละเลยเด็ก  ทําให เด็กมี
พฤติกรรมกาวราว ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากสภาพท่ีอบอุน
มาจากในบาน  มีสัมพันธภาพในครอบครัวท่ีดีตอกัน
ระหวางพอแมลูก  ซึ่งเปนรากฐานท่ีสําคัญในการ
ดํารงชีวิต  โดยเฉพาะอยางย่ิงการปรับตัวใหเขากับ
สังคมโดยไมกอใหเกิดปญหาตางๆ สรุปไดวา เมื่อลูก
เขาสูวัยรุน  ความสัมพันธระหวางพอแมกับลูกวัยรุนน้ัน
จะแปรสภาพตางไปจากวัยทารก และวัยเด็กมาก  
เพราะเมื่อเด็กเขาสูวัยรุนจะมีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น
มากท้ังรางกาย และจิตใจ เร่ิมกาวเขาสูความเปนผูใหญ  
เร่ิมมีการคนหาเอกลักษณของตนเองเพื่อรูจักตนเองใน
แงมุมตางๆ และคอยๆ ทําตัวเปนอิสระจากพอแม  
สภาพเชนน้ียอมกอใหเกิดความขัดแยงดานสัมพันธภาพ
กับพอแมได ซึ่งพอแมตองใหความเขาใจ 
3. สัมพันธภาพกับเพื่อนกับความกาวราว  
จากการศึกษาพบวา วัยรุนเปนวัยท่ีชอบปฏิบัติตนให
เพื่อนๆ ยอมรับชอบแสดงพฤติกรรมตามแบบเพื่อน  
เปนวัยท่ีกลาแสดงออกในเร่ืองความกาวราว โดยปกติ
วัยรุนจะมีความกาวราวคึกคะนองอยูแลวซึ่งจะฮึกเหิม
กาวราวมากขึ้น เมื่อมีการรวมกลุมกันและไดรับการ
ชี้นํา หรือจูงใจในทางท่ีผิดจากกลุมเพื่อนซึ่งสอดคลอง
กับแบนดูรา (Bandura, 1977, pp. 46-48) กลาววา
กลุมเพื่อนเปนตัวแบบท่ีมีอิทธิพลตอวัยรุนเปนอยาง
มาก เน่ืองจากวัยรุนเปนวัยท่ีใหความสําคัญกับกลุม
เพื่อนในฐานะแหลงขาวสาร ท่ีปรึกษา ท่ีพึ่งพา สงเสริม
และเปนแบบอยางของพฤติกรรมตางๆ ไมวาจะดีหรือ
ชั่วขอใหเปนท่ียอมรับของกลุมเพื่อนก็เพียงพอ สอดคลอง
กับศิริวรรณ  ปุนคอน. (2547:104) กลาววา วัยรุนเปน
วัยท่ีไดรับอิทธิพลจากเพื่อนมากกวาวัยอื่นๆ ของชีวิต 
ท้ังกิริยาทาทางการพูดการแตงกาย และคานิยมตางๆ 
วัยรุนท่ีอยูในกลุมเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมเพื่อ
แสดงใหเห็นวาตนภักดีตอกลุม เปนพวกเดียวกัน เพื่อน
จึงมีความสําคัญตอวัยรุนมาก การปฏิบัติของเพื่อนตอ
วัยรุนมีความสัมพันธกับความกาวราวของวัยรุน 
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เน่ืองจากเพื่อนมีสวนสําคัญในการเปนแบบอยางและ
ชักจูงใหกระทําพฤติกรรมตางๆ และวัยรุนเปนวัยท่ี
ตองการไดรับการยอมรับจากเพื่อน  ซึ่งพฤติกรรมท่ี
วัยรุนไดพบเห็นจากกลุมเพื่อนมักจะเลียนแบบเพ่ือให
เพื่อนๆ พึงพอใจ ดังน้ัน จากทฤษฏีการเรียนรูทางสังคม  
กลุมเพื่อนไดทําหนาท่ีของการเปนแบบอยางในการ
กระทําและเปนแรงเสริมใหเกิดการแสดงออกของ
พฤติกรรมกาวราว 
4. อิทธิพลของสื่อกับความกาวราว  จาก
การศึกษาพบวา บริเวณโรงเรียนมีรานอินเตอรเน็ต และ
รานเชาการตูน  ทําใหนักเรียนบางคนหลังเลิกเรียนเขา
รานอินเตอรเน็ตหรือเชาการตูนไปอาน ทําใหเห็นภาพ
ตางๆ ท่ีเผยแพรจากสื่อ ท่ีแสดงออกในทางลบทําให
นักเรียนมีการเลียนแบบส่ือ โดยไมใชความคิดวิเคราะห
และไตรตรองใหดีกอนท่ีจะนําไปใช จึงทําใหความ
กาวราวของนักเรียนแตกตางกัน ท้ังน้ีเพราะส่ือมวลชน
เปนกระบวนการท่ีเผยแพรภาพลักษณท่ีวัยรุน ไดเห็น  
ไดยิน ไดสัมผัส และมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับวัยรุน  ซึ่ง
ส่ือจะแสดงออกไดท้ังในทางบวกและทางลบ นักเรียน
อาจมีการเลียนแบบเกิดการเรียนรูและนําไปสูการ
กระทํา  สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม 
(Social Learning theory) ของแบนดูรา (Bandura, 
1977: 52-54) ท่ีกลาววา อิทธิพลของส่ือสําคัญในการ
เรียนรูทางสังคมท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ  ส่ิงท่ีนําเสนอ
ผานทางสื่อมวลชนซึ่งมีอยูมากมายหลายชนิดทําให
มนุษยไดรับความนึกคิดและรูปแบบการกระทําใหมๆ 
อยูเสมอ  สอดคลองกับเปอรเทียส (Perteous. 1985: 
465-478)  กลาววา  จากความเปนอยูท่ีดีกวาและใช
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยกวาส่ือตางๆ  จึงเขาถึงเด็กในเมือง
ไดมากกวาเด็กชนบทคือ ส่ือประเภทเอกสาร ส่ิงพิมพ  
โทรทัศน และการเลนเกมสคอมพิวเตอรตางๆ ซึ่ง
สอดคลองกับ สอดคลองกับ ปนีตา นิตยาพร (2543: 
69) ท่ีกลาววา ส่ือมวลชนเปนตัวแบบโดยตรงตอ
พฤติกรรมกาวราวของวัยรุน และยังมีสวนในการเขาไป
สรางอิทธิพลทางความคิดในเร่ืองตางๆ โดยเฉพาะเร่ือง
ท่ีเก่ียวกับความกาวราวและสรางการยอมรับใหเกิดขึ้น
ทีละนอยได  สอดคลองกับการเลนเนอรและคนอื่นๆ 
(Gerlener and others, 1980 อางถึงใน สุกิจ  ไววัฒนา
กร. 2542: 16) พบวา  ปริมาณความกาวราวจะมีมาก
หรือนอย ข้ึนอยู กับปจจัยแวดลอมอื่นๆ  ท่ี เข ามา
เก่ียวของกับเน้ือหาความรุนแรงในโทรทัศนดวย ซึ่ง
สอดคลองการศึกษาของอิรอน (Eron.1982, อางถึงใน  
โสภา  ชปลมันน. 2546: 143) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับ
ภาพยนตรเร่ืองราวหรือสารคดีท่ีเก่ียวกับความรุนแรง 
การตอสูและฆากัน พบวา จะมีความสัมพันธกับระดับ
ความกาวราวทางจิตใจและทางกายของเด็ก ยิ่งดูมาก
ขึ้นเทาไร  เด็กจะย่ิงมีความกาวราวเพิ่มขึ้นมากเทาน้ัน   
ตอนที่  2 การลดความกาวราวโดยใช
กิจกรรมกลุม  
นักเ รียนท่ีเขารวมโปรแกรมการลดความ
กาวราวของนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 โดยใชกิจกรรมกลุม   
จากการศึกษาพบวา กิจกรรมกลุมสัมพันธเปนการ
รวมตัวกันของกลุมเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย 
เพื่อใหผูเรียน มีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆ และ
เพื่อใหผูเรียนเกิดประสบการณ ความคิด ความรูสึก
และการเรียนรู เพื่อนํามาวิเคราะหอภิปรายใหเกิดการ
เรียนรู จนไดขอสรุปท่ีชัดเจน รวมท้ังการกระตุนให
ผู เ รี ยนนําการ เ รียน รู ท่ี ได รับ ไปปฏิบั ติห รือใช ใน
ชีวิตประจําวัน ท้ังน้ีเพราะโปรแกรมการลดความ
กาวราวของนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 โดยใชกิจกรรมกลุม  
จากการศึกษาพบว าห ลักพรหมวิหาร ส่ีมีความ
สอดคลองกับทฤษฎีความกาวราว ถานักเรียนมีหลัก
พรหมวิหารส่ีคือเมตตา  กรุณา  มุทิตา และอุเบกขา ทํา
ใหมีความกาวราวลดลง ผูวิจัยจึงสอดแทรกหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา โดยบูรณาการจิตวิทยาการเรียนรู 
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จิตวิทยาการแนะแนว และกิจกรรมกลุมเขาดวยกัน 
เพื่อใหผูท่ีเขารวมกิจกรรมในคร้ังน้ีมีความเขาใจถึงแกน
ของหลักพรหมวิหารสี่ และสามารถนําไปใชไดใน
สถานการณตางๆ ท่ีตองเผชิญในการดํารงชีวิต   
จากผลการศึกษาทั้งหมดท่ีไดกลาวมาขางตน
พบวาความกาวราวของนักเรียนลดลง  เน่ืองจาก
โปรแกรมการลดความกาวราวของนักเรียนท่ีผูวิจัยสราง
ขึ้น น้ันใชกิจกรรมกลุม ท่ีประกอบดวยกิจกรรม ท่ี
หลากหลายพรอมท้ังสอดแทรกหลักธรรมพรหมวิหารส่ี
ซึ่งเปนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีจะเปนสวนชวย
ลดความกาวราวอีกสวนหน่ึงสอดคลองกับทฤษฎีกลุม
สัมพันธท่ีมีขั้นตอนการปรับพฤติกรรมท่ีไดผล เมื่อนํามา
ผสมผสานกันทําใหไดโปรแกรมการลดความกาวราว
ของนักเรียนท่ีมี คุณภาพและโปรแกรมน้ีสามารถ
ปรับเปล่ียนวิธีคิดและมุมมองในสิ่งตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับ
ตนเอง  สามารถพัฒนาตนเองใหมีความกาวราวลดลง
ไดเพื่อจะไปสูการอยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคมไดอยาง
เปนปกติสุข 
 
ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 1.1) จาก
ผลการวิจัยพบวา  การพัฒนาโปรแกรมการลดความ
กาวราวของนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 โดยใชกิจกรรมกลุม 
สามารถลดความกาวราวไดจริง ดังน้ันจึงเปนส่ิงท่ี
นาสนใจอยางย่ิงกับผูมีสวนเก่ียวของกับนักเรียนท่ีมี
ความกาวราวหรือบุคคลที่มีความสนใจวิธีการนี้ไป
ประยุกตใชในการปรับพฤติกรรมกาวราวของนักเรียน
ได 1.2) กอนการวิจัยควรเขาไปสังเกตการณกับ
นักเรียนสักระยะเวลาหน่ึง เพื่อใหเกิดสัมพันธภาพอันดี
ระหวางนักเรียนซึ่งจะอํานวยประโยชนใหผูวิจัยได
ขอมูลท่ีตรงตามความจริง 
2. ขอเสนอในการทําวิจัยครั้งตอไป 2.1) 
ควรศึกษาความกาวราวและใชโปรแกรมการลดความ
กาวราวกับกลุมอื่นๆ ในชวงชั้นเดียวกัน เพื่อสรางความ
เขาใจในโปรแกรมการลดความกาวราว 2.2) เน่ืองจาก
โปรแกรมการลดความกาวราวสามารถทําใหนักเรียน
ลดความกาวราวลงได ดังน้ันจึงควรนําวิธีการดังกลาว
ไปทดลองใชในการปรับพฤติกรรมอื่นๆ เชน พฤติกรรม
ไมมีระเบียบ พฤติกรรมขาดความรับผิดชอบ เปนตน 
2.3) นอกจากการประเมินตนเองแลว  ตองใหครูอาจารย
ท่ีปรึกษาของนักเรียนรวมสังเกตและประเมินความ
กาวราวของนักเรียนดวย   
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